















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  4  －－  4  －
二
宮
隆
洋
さ
ん
の
こ
と
（
小
澤
）
史　苑　の　窓
く
し
か
も
精
緻
な
総
合
」
で
あ
る
な
か
に
、
文
体
と
議
論
が
匂
い
た
た
せ
る
色
気
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
そ
ん
な
一
連
の
二
宮
作
品
の
相
当
数
が
わ
た
し
の
書
架
に
並
ん
で
い
る
。
そ
の
全
貌
は
、
二
宮
さ
ん
の
長
年
の
友
人
の
手
に
な
る
『
親
愛
な
る
密
儀
　
編
集
者
二
宮
隆
洋
の
仕
事
　
一
九
七
七
―
二
〇
一
二
』
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
特
有
の
美
し
い
装
丁
と
組
版
を
も
つ
分
厚
い
紙
塊
は
、
思
想
史
を
専
攻
し
な
い
わ
た
し
に
と
っ
て
も
一
つ
の
財
産
で
あ
る
。
く
わ
え
て
わ
た
し
の
手
元
に
は
彼
の
蔵
書
か
ら
形
見
分
け
し
て
も
ら
っ
た
三
冊
の
書
物
も
あ
る
。
カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ
『
宮
廷
人
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）、
松
原
國
師
『
西
洋
古
典
学
事
典
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）、W
outer J. H
anegraaff ed., D
ictionary of G
nosis and W
estern E
soterism
（Leiden: 
E.J.Brill 2006
）
で
あ
る
。
最
後
の
英
文
事
典
は
翻
訳
企
画
を
練
っ
て
い
た
よ
う
で
、「
モ
デ
ル
原
稿
」
と
タ
イ
プ
さ
れ
た
「
チ
ェ
ス
タ
ー
の
ロ
バ
ー
ト
」
の
項
目
の
翻
訳
案
が
挟
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
事
典
の
完
訳
が
実
現
し
て
い
れ
ば
、
あ
る
意
味
、
二
宮
さ
ん
が
深
く
関
心
を
寄
せ
た
「
も
う
ひ
と
つ
の
西
洋
精
神
史
」
の
決
定
版
と
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
二
宮
さ
ん
は
、
く
だ
ら
な
い
「
論
文
」
を
量
産
す
る
く
ら
い
な
ら
、
長
年
参
照
す
る
こ
と
の
で
き
る
基
本
書
の
翻
訳
を
推
奨
し
た
。
こ
れ
と
見
込
ん
だ
訳
者
で
あ
れ
ば
一
〇
年
で
も
二
〇
年
で
も
訳
文
の
提
出
を
待
っ
た
。
そ
の
一
方
で
世
界
の
ア
カ
デ
ミ
ア
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
る
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
あ
る
西
洋
研
究
が
日
本
人
の
手
で
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
も
切
望
し
て
い
た
。
そ
し
て
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
が
設
定
し
た
標
高
か
ら
足
を
踏
み
出
し
、
世
界
の
檜
舞
台
で
学
問
の
刷
新
に
貢
献
す
る
日
本
人
学
者
も
増
え
て
き
た
。
二
宮
さ
ん
が
も
し
生
き
て
い
た
な
ら
ば
、
古
典
や
良
書
の
翻
訳
を
継
続
し
て
世
に
問
う
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
新
し
い
世
代
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
途
方
も
な
い
企
画
を
立
て
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
書
物
の
愛
読
者
と
し
て
そ
れ
を
惜
し
む
と
と
も
に
、
二
宮
さ
ん
が
面
白
い
ね
と
言
っ
て
く
れ
る
研
究
を
世
に
問
う
こ
と
が
、
彼
の
遺
産
を
継
承
し
た
わ
た
し
た
ち
が
こ
れ
か
ら
な
す
べ
き
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
